







Vrijeme – krajolik – intima
Sažetak
U radu se, na tragu stavova izneseni u knjizi Milana Kangrge Praksa,	vrijeme,	svijet, ana­
liziraju pojmovi vrijeme,	krajolik i intima. Kangrga ove konstitutivne fenomene tematizira s 
namjerom da, između ostalog, ukaže na puteve nastanka moderne »slike svijeta«, na njeno 
teorijsko utemeljenje, ali i na brojne praktičke konotacije. U pogledu posljednje navede­
nog, tematiziranje pojmova prakse, vremena i svijeta predstavlja pokušaj osvjetljavanja 
fundamentalne situacije modernog čovjeka, odnosno shvaćanja koja, manje ili više direkt­





















































ti	 i	kao	Kangrgina	konkretizacije	načelnih	stavova	 i	uvida	koji	 se	»provla-
če«	kroz	cijelu	knjigu.	Riječ	je,	prije	svega,	o	idejama	vezanim	za	određenje	
vremena	(vremenovanja)	te	prakse	(čovjekova	funkcioniranja	u	praktičkom	































































Kangrga	 smatra	 suštinskim	važnim napredak	u	 poimanju	 samosvijesti	 koji	
vodi od
»…	Leibnizova	pojma	apercepcije,	preko	Kantove	transcendentalne	apercepcije	(sad	već	s	bit-






Ibid.,	 str.	 135.	 Usp.	 »No,	 pojam	 apercepci-



















Može	se	 reći,	da	se	upravo	s	Fichteom	dolazi	do	 jasno	 iskazanog	stava	da	




»…	otvaranje	 (‘svog’)	 svijeta	 iznutra	 i	 započinjanje	 (‘svog’)	vremena	prekidanjem	vanjskog	
prirodnog	kontinuiteta	pomoću	diskontinuiteta	samospoznaje:	sebe	kao	svijeta	i	svijeta	kao	sa-
mog	sebe,	i	to	u	jedinstvenom	činu	ili	procesu.«6





»donosi«	 samosvijest,	 čovjek	 se	 u	 jednoj	 dimenziji	može,	 uvjetno	 rečeno,	






















trenutka,	spomenutog	odnosa,	postavlja	se	pitanje:	može li se i kako doći do 
drugačijeg viđenja i senzibiliteta u pogledu odnosa prema prirodi, a koje bi 
bilo različitog od onog utilitarno­eksploatatorskog?
Za	modernog	čovjeka,	čovjeka	grada,	koji	živi	u	strogo	urbaniziranim	uvje-
tima,	u	svijetu	betona, prirodni	okoliš je,	u	osnovi,	velika	apstrakcija	i	nepo-




























rom	 na	 to	 da	 precizna	 definicija	 tog	 pojma	 ne	 postoji	 (već	 je	 više	 riječ	 o	
različitim	naslućivanjima	 ili	ustaljenim	predstavama)	ovdje	ćemo,	bez	pre-
tenzije	 na	 iscrpnost,	 pokušati	 spomenuti	 samo	 neke	 od	 asocijacija	 koje	 se	
vezuju	 za	 spomenuto	određenje.	 Jedna	od	njih	 je	 da	 je	 riječ	o	 nečemu	 što	






























zaliteta	 prirode«.	 Svijest	 ili,	 bolje	 rečeno,	












i	 intime	u	javnu	sferu. Naime, tradicionalno	shvaćena	intima,	»usidrena«	u	
sferi	privatnosti,	često	se,	uz	pomoć	»narcističkog	impulsa«,	pomame	za	pro-
fitom	 i	 imperativima	»društva	 spektakla«,	 transformira	 i	 »otvara«	k	 javnoj	
sferi,	postajući	dio	sveopće	bagatelizacije	na	»sajmu	taštine«.	Ono	što	je	ne-
kad	čuvano	kao	najosobnije	postaje	dio	medijske	»rasprodaje«	bola,	radosti,	























































To	 je	 upravo,	 prema	 Kangrginom	 mišljenju,	 ono	 »sabrano«,	 »skupljeno«,	











































i	budućeg,	 jer	 je	ona	samodjelatnost,	 i	samo	










funkcionira	 slično	 i	u	 suočavanju	sa	 svakim	drugim	prizorom	(i	mimo	bo-
ravka	u	onom	što	se	kolokvijalno	naziva	»priroda«),	pred	svim	što	se	može	
zapaziti,	 a	 onda	 i	 sintetizirati	 kao	 iskustvo	 (vezano	 za	 ono	 što	 je	 viđeno). 
Međutim,	Kangrga	intimizirano	vremenovanje,	očigledno,	nije	vezao	za	raf	
















































unutrašnjeg	 stanja,	 a	 koja	 nipošto	 nije	 dana	 svim	 dušama,	 štoviše	 čak	 ni	 istoj	 duši	 u	 svako	
doba.«19
Prema	Leibnizovu	mišljenju,	 samosvijest	 je,	u	nekom	dubljem	smislu,	ono	
što	 se	mora	»aktivirati«,	da	bi	 se	osvijestili	 sadržaji	 koji	 se	putem	percep-
cija	samo	»nižu«.	Riječ	je,	dakle,	o	specifičnoj	mogućnosti	koju	je	moguće	
aktualizirati,	 ali	 koja	 nije	 uvijek	 i	 aktualizirana,	 nego	 se	 to	može	 dogoditi	
samo	u	»najboljim«	trenucima. Čovjek	na	taj	način	osvješćuje	vlastitu	moć	
kao	moć	spoznajnog	i	praktičkog	bića	što	je,	također,	i	nova	kvaliteta	u	nje-





































i	 milosti	 utemeljena	 na	 umu«,	 u:	 Gottfried	
Wilhelm	 Leibniz,	 Izabrani filozofski spisi,	
preveo	 Milivoj	 Mezulić,	 Naprijed,	 Zagreb	
1980.,	str.	249.
20
Karl	 Marks	 [Karl	 Marx],	 Beda filozofije: 
odgovor na Filozofiju bede g. Proudhona,	

























Time – Landscape – Intimacy
Abstract
The paper analyses concepts of time, landscape, and intimacy as presented in Milan Kangr­
ga’s book Praxis	–	Time	–	World. These constitutive phenomena Kangrga thematised with the 
intention, among many, to point out the emergent paths of the modern “image of the world”, 
its theoretical foundation, and numerous practical connotations. In the light of the latter, the 
thematisation of the concepts of praxis, time, and world is an attempt to illuminate the fun­
damental situation of modern human being, more specifically, the understandings that, more 












vremena,	 identiteta)	 i	 na	 svojevrstan	način	 i	
naš	 zavičaj.	 Usp.	 Hrvoje	 Jurić,	 »Kangrgina	
riječ	 o	 zavičaju«,	Filozofska istraživanja  24 
(2004)	3–4,	str.	757–762.
